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RESUMEN
El intraemprendimiento es un constructo que se ha venido abriendo paso en las organizaciones. De hecho es una concep-
ción que bien orientada trae muchos beneicios no solo a las empresas sino en particular a sus colaboradores. Muchas 
de las contribuciones que a través del intraemprendimiento pueden hacer los empleados son acerca de diseños de pro-
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cesos, herramientas y métodos de trabajo. Es allí donde se encuentra la 
fusión entre intraemprendimiento y estrategia de operaciones. Dentro 
de este contexto es importante señalar los puntos de encuentro entre 
estas teorías y determinar la importancia que esta metodología tiene 
para las diferentes organizaciones. Este artículo pretende realizar esa 
aproximación a través de una revisión teórica de ambos campos de 
conocimiento. Al inal del contraste se encontró que el intraempren-
dimiento, no solo presenta una fuerte relación con las estrategias de 
manufactura, sino que sus contribuciones son destacables en el mejo-
ramiento de la posición competitiva de las empresas.
Palabras clave: intraemprendimiento, estrategia organizacional, es-
trategias de manufactura, prioridades competitivas.
Contenido: 1. Introducción, 2. Marco de referencia, 3. Resultados y dis-
cusión, 4. Conclusión
ABSTRACT
The intrapreneurship is a construct that has been slowly making inroads 
in organizations. In fact it is a conception that well targeted brings 
many beneits not only companies but particularly their collaborators. 
Many of the contributions that employees can make through of intra-
preneurship are about process designs, tools and working methods. 
That is where the merger at least between intrapreneurship conceptual 
and operational strategies. In this context it is important to note the as-
pects common between these theories and determine the importance 
that the methodology has for diferent organizations. This article tries 
to make this approach through a theoretical review of both ields of 
knowledge. At the end of contrast was found that the intrapreneurship 
not only has a strong relationship with the manufacturing strategies, 
but your contributions are remarkable in improving the competitive po-
sition of companies.
Keywords: intrapreneurship organizational strategy, operations strate-
gy, competitive priorities.
Content: 1. Introduction, 2. Frame of reference, 3. Results and discus-
sion, 4. Conclusion
RESUMO
O intraemprendimiento é uma construção que tem sido lentamente fa-
zendo incursões nas organizações. Na verdade, é uma concepção que 
bem orientada traz muitos benefícios não só as empresas, mas particu-
larmente os seus colaboradores. Muitas das contribuições que através 
do intraemprendimiento pode fazer funcionários são em projetos de 
processos, ferramentas e métodos de trabalho. É onde está o fusão en-
tre intraemprendimiento estratégia e operacional. Dentro deste con-
texto é importante notar os pontos entre estas teorias e determinar 
a importância desta metodologia tem para diferentes organizações. 
Este artigo tenta fazer com que esta abordagem através de uma revisão 
teórica de ambos campos do conhecimento. No inal do contraste foi 
encontrado o intraemprendimiento que não só tem uma forte relação 
positiva contra estratégias de fabricação, mas suas contribuições são 
notáveis na melhoria da posição competitiva das empresas.
Palabras chave: empreendedorismo, intraemprendimiento, estratégia 
organizacional, estratégias de fabricação, prioridades competitivas.
Conteúdo: 1. Introdução, 2. Quadro de referência, 3. Resultados e dis-
cussão 4. Conclusão
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